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｜｜ 翻訳論文 ｜ 
シザーズ型緊急橋の構造特性
Structural Characteristics of Scissors-type Emergency Bridges 
中沢正利＊ 有尾一郎料
Masatoshi NAKAZAWA Ichiro ARJO 
Abstract: In this study, the basic equilibrium equations for a scissors structure are obtained 
and these equations are applied to a matrix m抗hod.This type of structure is revealed as a 
statically determinate system. The structural characteristics of scissors-type emergency bridges 
under a cantilevered and simply-supported boundary conditions are evaluated by algebraic cal-
culations. Moreover, a unified derivation method for the sectional forces in each element of 
bridge is demonstrated for different expanding angl田 ．
Keywords: Scissors StrucもUl恥e,Matrix Method, Statically Determinate, Emergency Bridge 
本論文の翻訳元
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山 αti = 一入仲 Vm）＋州
2h 
R↑［じ 」 ~tY; 
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(3）ー（4): 2九（Hj+ Hm) + 2h（民 ＋He)+ 2hHk = 0 ＝今 identicalto eq.(1) 
(3）ー（5): 一入（＼！£+ 10n）一入（Vi＋巧）一入九＝0 時 identical to eq.(2) 




(4）ー（6): 一入（巧＋ 1仏）一 入（Vi ＋~） 一 入vk = o ＝今 identical to eq.(2) 
のように （1）ベ2）式に帰着することより、独立な式は4式のうち2式のみであることが分かる。





Mk = -Vi -hHi = -10η－hHm) ：.ー2hHi＋入Vi＝ー2hH前十入10n
2 
入
Mk = -Vi + hH; = －巧＋hHe ．・.2hH; ＋入問＝2hHk ＋入九





い式は、これらの式（1) '(2) '(7) (8）をマトリクス表示するととにより，以下のように表せる。
。1 。
l ;, ) = 
1 。1 。
l€il-l1: ) 。1 。1 。1 。1 -2h 入 。。 。。2h 一入。0 2h 入 -2h 一入 。。
これをシンボリック表現して [XL] {ij} = -[XR] {f.m} -{Zk} (9) 
あるいは移項して、
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1 0 1 
0 1 0 
-2h 入 0
0 0 2h 



























































[xl) {AB} = -[xh] （一｛DER}+{DE｝）一｛Zc}
= [xh] (-[xir1 [xk] {GH} -[xir1 {zF}) -[xh］問一附









{CGL} + {CGR} ={CG} 
シザーズパネル1に対するつりあい条件は以下のように示される。
l ~ ) 0 0 0 0 1 0 0 。1 0 0 0 0 2h 一入 -2h 入0 0 -2h 一入 0 0 。0 0 0 l ~ l - l f:H十~巧：λVJ 
[xh] {CGL} = -[Y川AB｝一｛ZDF}
.-. {CGL} 一［叫－1[Y山AB}-[xhr1 {ZDF} 
パネル2に対しても同様なつりあい式が得られ、次のようになる。
1 。1 。jg) -1~0 I~ l :Aぬv][ ~ H均hiぬhーλVH)。1 。1 I七R 0 0 0 1 一-2h 入 0 0 HcR 0 0 0 0 。0 2h 入 均R 0 0 -2h一入
[xz] {CGR} = -(Y2] {AB｝一｛ZEH}





[-[x1rl件［xzrl叫同 ＝仰｝＋［沿rl{ZDF} + ［泣「伽｝い








{Ch}+ {Cln} = {CJ} (21) 
{Dh} + {DJn} = {DJ} (22) 
パネル1のつりあい式は
1 。1 。
（：竹：) 1 ~~o ll ~ l - l f…｜ 。1 。1 0 1 0 0 VA Vs+ Vi-1 。。2h 一入 -2h 入 0 0 Ha 0 
-2h 一入 。。 0 0 0 0 V13 2hH H ＋入VH
[xJ?] {C九｝ = -[Y川AB｝ー ｛Zs1
．・.{C九｝ -[xkrl [Yl) {AB} -[xkr1 {ZEH (23) 
と表され、パネル2に対するつりあい式は、式（9）と同じ基本的な｜掲係式によって次のように得られる。
1-1 0 l 011 ~~q -[ _1 0 l 0 11 ~q - 1 H;) 0 1 0 1 1七R 0 1 0 1 Voe, Vp -2h 入 0 0 Hrn 0 0 2h 一入 Hn., 0 
0 0 2'1 入 町R -2h 一入 0 0 1心L 0 
[xI] {Cin} = -[x司｛D孔｝ー｛ZF},
{C川＝ -[xtr1 [x司｛DJd-[x1r1 {ZF} (24) 
inversely [xk] {DJc,} = -[xr] {Cん｝一｛ZF}
{DJc,} = -[xkr1 [xl]{c1R} -[xkr1 {Zp} (25) 
パネル3に対するつりあい式もまた次のように表される。
l ~乙~ ） 。 1 。l ~ ） l…r~：KVK 入VK)0 1 0 1 。。1 -2h 入 0 0 。。。0 0 2h 入 0 0 -2h 一入
[xr] {Dゐ｝ ＝一［Y3){AB｝ー ｛Zc1<}
{DJn} = -[xtr1 [Y3J {AB} -[xrr1 {zc1d (26) 
次の段階では、 式（21）に式（23）と式（24）を代入し、次のように3きl任すと
一［x1?r1[Yl] {AB｝一［xI］一1[xk] {Dゐ｝ ={CJ}+ [xf?］一1{Zen}+ [xz］一ゐ｝ (27 ） 
となる。式（22）と式（26）から ｛DJL}を求め、
{Dみ｝ ={DJ｝一｛DJn}={DJ}+ [xr1 [Y3J {AB}+ [xtr1 {zcK} (2s) 
それを式（27）に代入すると、次の様になる。
[-[xhr1 [Y1J -[xl]-1 [x司［xf]-1 [Y3J] {AB} 












-[xli-1[Y3] {AB} -[x~i-1[Xz] {CIR}= {DJ}+ [xzi-1 {Zcけ＋［xk「l{Zp}
式（21）と式（23）より、
{CIR}= {CJ} -{Ch}= {CJ}+ [X}z「1[Yl]{AB}+ [Xk「1{ZEH}
を上の式に代入すると、もうひとつの連立一次方程式が次のように得られる。
卜［X[]-1[Y3]-[xlzi-1 [Xz][xJzi-1[YlJ] {AB} 

































































H . t=-H8 = Ptanθ， 
Pλ p I勺・ θ，Mc＝一一一＝－－ sm 
2 2 
2h 、活Jr where ら＝ ~A-2÷ （211)2
N4c =-Ptanθsinθ， 
B Nn: =-Pcosθ， 
p 
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。→fJ Hi，~＇ Ni, Si l 
o→（π－ fJ) Hj, Vj, Ni, Sj l 
o→（2π－ fJ) He, Ve, 1、1e,Se I 
o→（π＋ B) Hm, Vm, Nm, Sm J 
(32) 
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